



Skripsi dengan judul “Pengaruh Manajemen Modal Kerja dan Likuiditas 
Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktru” ditulis oleh Ikfina Raha Sari, 
NIM 12406173049, pembimbing Risdiana Himmati, M.Si. 
Penelitian ini di latar belakangi oleh penurunana profitabilitas pada 
perusahaan manufaktur tahun 2018 smpai 2020, sehingga perusahaan dikatakan 
tidak sehat yang ditandai dengan ketidak mampuan perusahaan dalam memenuhi 
kewajiban pada saat jatuh tempo. hal ini apa yang menyebabkab penurunan 
profitabilitas perusahaan, dengan memprediksi faktor internal yang dipengaruhi 
manajemen modal kerja dan likuiditas. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Pengaruh 
Manajemen Modal Kerja dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan 
Manufaktur?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian 
asosiatif dan sumber data adalah data sekunder dengan jumlah sampel 10 
perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan E-Views 10 dengan teknik 
analisis regresi data panel. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel perputaran 
kas, perputaran persediaan, current ratio memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur dari sektor barang konsumsi, 
industry dasar dan kimia, serta aneka industry. Sedangkan variabel perputran 
piutang dan quick ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas 
pada profitabilitas dari sektor  barang konsumsi, industry dasar dan kimia, serta 
aneka industry. 
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Thesis entitled "Effect of Working Capital and Liquidity Management on 
Profitability in Manufacturing Companies " was written by Ikfina Raha Sari, NIM 
12406173049, supervisor Risdiana Himmati, M.Sc.  
This research is motivated by a decline in profitability in manufacturing 
companies from 2018 to 2020, so the company is said to be unhealthy which is 
characterized by the company's inability to meet obligations when they fall due. this 
is what causes the decline in company profitability, by predicting internal factors 
that are influenced by working capital management and company liquidity. 
  The formulation of the problem in this study is (1) How is the Effect of 
Working Capital and Liquidity Management on Profitability in Manufacturing 
Companies?. This study uses a quantitative approach, the type of associative 
research and the data source is secondary data with a sample of 10 companies. The 
sampling technique used was purposive sampling. Data processing in this study 
using E-Views 10 with panel data regression analysis techniques.  
The results of the study can be concluded that partially the variables of cash 
turnover, inventory turnover, current ratio have a significant influence on the 
profitability of manufacturing companies from the consumer goods sector, basic 
and chemical industry, and various industries. While the variables of receivables 
and quick ratio do not have a significant effect on profitability on the profitability 
of the consumer goods sector, basic and chemical industry, and various industries. 
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